
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天皇（院） 年月日 西暦 史料表記 出典 備考
1 一条 永延1．3．4 987 新制十三箇条 日本紀略 扶桑略記も同文
2 一条 永延1．5．5 987 新制五箇条 日本紀略
3 一条 長保1．12．13 999 新制十一箇条官符 日本紀略
4 鳥羽（白河） 永久4．7．12 1116 新制宣旨七箇条 朝野群載11 収載時の追記か
5 崇徳（鳥羽） 長承1．9．10 ll32 新制十四ヶ条 中右記
6 近衛（鳥羽） 久安1．7．28 ll45 新制九箇条宣旨 本朝世紀
7 後白河 保元2．10．8 1157 宣旨計五箇条新制 兵範記
8 高倉（後白河） 治承2．7，29 1178 新制十七ヶ条 玉葉
9 高倉（後白河） 治承3．8．30 1179 新制茄ニケ条 玉葉
註l　r扶桑略記』の記事は全くの同文であり、成立も遅れることからr日本紀略』の丸写しと推定
註2　r朝野群載』の用例は、通常の太政官符の冒頭に追記されたもので、文書の年代より降る可能性あり
中
世
的
な
「
新
制
」
の
特
徴
を
端
的
に
表
し
た
「
新
制
某
箇
条
」
と
い
う
表
現
は
、
『
日
本
紀
略
』
一
条
天
皇
紀
の
記
事
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
『
日
本
紀
略
』
が
材
料
と
し
た
原
史
料
に
「
新
制
某
箇
条
」
と
あ
っ
た
形
跡
も
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
同
時
代
史
料
に
よ
る
「
新
制
某
箇
条
」
と
い
う
表
現
の
確
実
な
所
見
は
、
十
二
世
紀
ま
で
降
ら
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
（
表
2
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
『
日
本
紀
略
』
の
「
新
制
某
箇
条
」
と
い
う
表
現
は
、
一
条
天
皇
の
時
代
の
も
の
で
は
な
く
、
後
世
に
同
書
が
編
纂
さ
れ
た
と
き
の
創
作
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
日
本
紀
略
』
編
者
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
新
制
の
か
た
ち
は
、
複
数
の
条
目
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
読
み
取
れ
る
。
　
第
二
に
、
「
新
制
」
の
語
は
一
条
天
皇
紀
で
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
水
戸
部
正
男
氏
は
、
村
上
天
皇
か
ら
始
め
て
、
『
日
本
紀
略
』
の
範
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
囲
で
あ
る
後
一
条
天
皇
ま
で
に
十
五
回
の
新
制
が
発
布
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
で
『
日
本
紀
略
』
が
「
新
制
」
と
す
る
の
は
、
一
条
朝
の
三
回
だ
け
で
あ
る
。
『
日
本
紀
略
」
に
お
け
る
「
新
制
」
の
語
が
典
拠
史
料
に
基
づ
か
な
い
表
現
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
同
書
の
編
者
に
よ
る
選
択
的
意
志
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
一
条
朝
に
新
制
の
画
期
を
置
く
「
日
本
紀
略
』
編
者
の
眼
差
し
が
窺
え
る
。
　
以
上
、
『
日
本
紀
略
』
の
「
新
制
」
観
と
し
て
、
①
形
式
的
な
側
面
と
し
て
複
数
条
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
、
②
一
条
朝
に
新
制
の
画
期
を
置
い
て
い
る
、
と
い
う
二
点
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
一
条
朝
に
お
け
る
同
時
代
的
な
感
覚
で
は
な
く
、
『
日
本
紀
略
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
に
お
け
る
新
制
像
の
投
影
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
条
天
皇
の
時
代
（
十
世
紀
末
～
十
一
世
紀
初
頭
）
に
は
い
ま
だ
中
世
に
連
続
す
る
よ
う
な
法
類
型
と
し
て
の
「
新
制
」
が
『日本紀略』長保元年十二月十三日条について139
成
立
し
て
お
ら
ず
、
「
日
本
紀
略
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
期
（
十
一
世
紀
後
半
以
（
3
7
）
降
）
に
な
っ
て
、
一
条
朝
の
新
制
に
範
を
取
り
、
複
数
の
条
文
で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
獲
得
し
た
中
世
的
な
「
新
制
」
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
論
は
、
「
新
制
」
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
る
諸
説
の
中
で
は
稲
葉
伸
道
氏
の
説
に
最
も
近
い
。
　
こ
れ
と
異
な
り
、
中
世
へ
連
続
す
る
「
新
制
」
の
成
立
時
期
を
十
世
紀
末
に
求
め
る
佐
々
木
文
昭
氏
は
、
長
保
元
年
新
制
に
そ
の
成
立
を
見
た
。
確
か
に
、
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
に
新
制
が
制
定
さ
れ
る
に
際
し
て
「
長
保
以
後
代
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
制
符
」
が
参
照
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
新
制
の
条
文
構
成
か
ら
も
長
保
元
年
新
制
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
佐
々
木
氏
が
例
証
と
し
て
挙
げ
た
治
承
二
年
（
＝
七
八
）
新
制
ま
で
は
、
長
保
元
年
新
制
か
ら
二
世
紀
近
く
も
隔
た
っ
て
お
り
、
私
が
表
2
で
示
し
た
複
数
条
構
成
の
「
新
制
」
の
例
で
見
て
も
、
長
保
元
年
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
に
及
ぶ
空
白
期
間
が
あ
る
。
長
保
元
年
に
「
新
制
」
の
成
立
を
求
め
た
場
合
、
史
料
の
偏
在
性
の
問
題
を
含
め
て
も
、
こ
の
空
白
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
保
元
年
新
制
は
、
十
二
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
先
例
と
し
て
新
た
な
意
味
付
け
を
与
え
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
成
立
時
期
の
問
題
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
中
世
へ
連
続
す
る
「
新
制
」
の
成
立
期
を
十
一
世
紀
後
半
以
降
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
院
政
の
成
立
期
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
院
政
の
成
立
と
い
う
政
治
形
態
の
変
化
と
連
動
し
て
い
る
可
能
性
も
推
測
さ
れ
る
。
今
は
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
後
考
を
侯
ち
た
い
。
　
　
註
（
1
）
　
新
制
に
関
す
る
史
料
を
ほ
と
ん
ど
網
羅
し
て
い
る
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
　
究
』
（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）
も
本
条
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
（
2
）
　
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
第
十
巻
抄
・
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
廿
七
日
官
符
。
事
　
　
実
書
を
省
略
し
て
本
文
を
掲
げ
る
。
　
　
太
政
官
符
　
神
祇
官
　
　
　
雑
事
拾
壼
箇
条
　
　
ω
一
、
応
レ
慎
神
事
違
例
事
　
　
②
一
、
応
二
重
禁
制
一
神
社
破
損
事
　
　
㈹
一
、
応
二
重
禁
制
一
仏
事
違
例
事
　
　
ω
一
、
応
三
惜
加
二
修
理
一
定
額
諸
寺
堂
舎
破
損
事
　
　
⑤
一
、
応
二
重
禁
制
「
僧
俗
無
レ
故
住
レ
京
及
号
二
車
宿
　
京
舎
宅
事
　
　
⑥
一
、
応
二
重
禁
制
一
無
レ
故
任
レ
意
触
レ
臓
輩
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
実
脱
力
〕
　
　
ω
一
、
応
二
重
禁
制
一
男
女
道
俗
着
服
事
　
　
⑧
一
、
応
二
重
禁
制
一
以
二
金
銀
薄
泥
一
画
三
扇
・
火
桶
↓
及
六
位
用
二
螺
鋼
鞍
一
事
　
　
⑨
一
、
応
二
重
禁
制
一
六
位
已
下
乗
車
事
　
　
㈹
一
、
応
二
重
禁
制
一
諸
司
諸
衛
官
人
饗
宴
碁
手
輩
事
　
　
㎝
一
、
応
二
重
禁
制
一
主
計
主
税
二
寮
官
人
称
二
前
分
勘
料
一
多
求
二
賂
遺
一
抑
二
留
諸
国
　
　
　
公
文
一
事
　
　
　
以
前
条
事
、
下
知
如
レ
件
。
方
今
、
号
令
之
道
、
内
外
錐
レ
分
、
遵
行
之
旨
、
遠
近
　
　
　
何
異
。
同
宣
、
奉
レ
勅
、
若
乖
二
新
制
↓
無
レ
改
二
旧
弊
↓
随
二
其
状
　
↓
将
レ
加
二
科
　
　
断
一
者
。
官
宜
二
承
知
、
依
レ
宣
行
。
之
。
事
出
二
論
旨
4
不
レ
得
二
違
失
の
符
到
奉
行
。
　
　
　
正
五
位
下
守
右
中
弁
源
朝
臣
道
方
　
　
　
正
五
位
下
行
左
大
史
多
米
朝
臣
国
平
　
　
　
　
　
　
長
保
元
年
七
月
廿
七
日
（
3
）
　
『
大
日
本
史
料
』
第
二
編
之
三
、
四
八
二
～
四
八
八
頁
。
（
4
）
　
『
大
日
本
史
料
』
は
新
制
官
符
の
日
付
を
、
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
の
写
本
の
通
り
廿
　
　
五
日
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
国
史
大
系
本
の
校
訂
に
従
い
、
『
新
抄
格
勅
符
　
　
抄
』
に
収
載
さ
れ
た
官
符
の
日
付
を
廿
七
日
と
考
え
て
お
り
、
本
文
中
で
は
廿
七
日
140
　
　
に
統
一
し
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
大
日
本
史
料
』
が
廿
五
日
官
符
と
す
る
も
の
　
　
と
、
本
稿
が
廿
七
日
官
符
と
す
る
も
の
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
（
5
）
　
『
大
日
本
史
料
』
第
二
編
之
三
、
四
八
八
頁
。
（
6
）
　
周
知
の
通
り
、
『
日
本
紀
略
』
は
、
六
国
史
の
抄
出
で
あ
る
前
篇
と
、
正
史
に
よ
　
　
ら
な
い
後
篇
（
宇
多
～
後
一
条
天
皇
）
と
で
、
史
料
的
性
格
が
大
き
く
異
な
る
。
本
　
　
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
時
代
は
後
篇
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
後
篇
に
　
　
限
定
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
（
7
）
永
延
元
年
（
九
八
七
）
三
月
四
日
条
に
関
し
て
は
、
『
政
事
要
略
』
巻
五
十
一
に
　
　
寛
和
三
年
（
1
1
永
延
元
年
）
三
月
五
日
付
の
雑
事
十
三
箇
条
官
符
が
あ
る
。
日
付
に
　
　
一
日
の
ズ
レ
が
あ
る
が
、
『
日
本
紀
略
』
の
「
新
制
を
立
つ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
　
　
単
に
陣
定
な
ど
で
法
令
の
内
容
を
決
定
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
施
行
文
書
　
　
と
し
て
官
符
を
作
成
し
た
と
い
う
こ
と
ま
で
含
意
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
な
お
、
五
月
五
日
条
に
関
し
て
は
、
ほ
か
に
史
料
が
無
い
た
め
、
不
明
。
（
8
）
　
石
井
正
敏
「
日
本
紀
略
」
（
皆
川
完
一
・
山
本
信
吉
編
『
国
史
大
系
書
目
解
題
　
　
下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
し
た
。
（
9
）
　
『
日
本
紀
略
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
二
月
十
三
日
条
の
「
新
制
」
に
つ
い
て
、
　
　
国
史
大
系
本
が
「
制
」
を
動
詞
に
訓
ん
だ
理
由
は
、
ま
ず
「
今
日
政
始
」
と
「
今
日
　
　
新
制
十
一
箇
条
官
符
」
と
の
間
に
段
落
記
号
を
付
し
て
、
両
者
を
相
互
に
独
立
し
た
　
　
無
関
係
の
記
事
と
解
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
の
記
事
が
「
制
」
を
動
詞
に
訓
ま
　
　
な
け
れ
ば
意
味
を
成
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
と
思
わ
れ
る
。
本
文
で
述
べ
　
　
る
よ
う
に
、
「
政
始
」
と
そ
れ
以
下
の
記
事
を
関
連
さ
せ
て
読
め
ば
、
後
者
の
記
事
　
　
に
動
詞
が
な
く
と
も
意
味
は
通
じ
る
。
（
1
0
）
　
佐
々
木
恵
介
「
摂
関
期
の
政
始
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
三
〇
、
二
〇
〇
〇
　
　
年
）
。
（
1
1
）
　
諸
国
宛
て
の
新
制
官
符
に
捺
さ
れ
た
印
は
、
そ
の
内
容
の
重
要
性
か
ら
考
え
れ
ば
　
　
内
印
1
1
天
皇
御
璽
で
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
外
印
1
1
太
政
官
　
　
印
が
捺
さ
れ
た
ケ
ー
ス
し
か
知
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
よ
　
　
り
時
代
が
か
な
り
下
る
が
、
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
七
月
十
八
日
付
の
山
陰
道
諸
　
　
国
司
宛
の
新
制
官
符
に
は
外
印
六
町
が
踏
印
さ
れ
て
い
る
（
『
続
左
丞
抄
』
第
二
）
。
　
　
こ
れ
ら
の
外
印
を
請
印
さ
れ
た
新
制
官
符
は
、
『
北
山
抄
』
巻
七
・
都
省
雑
例
に
　
　
「
請
二
外
印
F
雑
事
」
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
う
ち
、
「
下
一
一
諸
国
｝
符
、
令
レ
弁
二
　
　
行
雑
事
若
干
箇
条
一
事
」
と
い
う
の
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
1
2
）
官
符
に
記
載
さ
れ
た
日
付
と
請
印
の
日
に
ち
が
ず
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
が
　
　
も
と
も
と
異
な
る
手
続
で
あ
り
、
特
に
こ
の
頃
に
は
請
印
の
行
わ
れ
る
日
が
一
定
せ
　
　
ず
、
頻
度
も
減
少
し
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
現
象
で
あ
　
　
る
。
し
か
し
、
は
っ
き
り
し
た
実
例
を
知
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
久
安
元
年
二
　
　
一
四
五
）
の
新
制
を
例
に
取
る
と
、
官
符
そ
の
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
有
仁
）
　
　
『
本
朝
世
紀
』
同
年
七
月
廿
八
日
条
に
「
左
大
臣
奉
レ
勅
、
被
レ
下
一
一
新
制
九
箇
条
宣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
藤
原
）
　
　
　
　
　
　
（
小
槻
V
　
　
旨
司
依
二
彗
星
事
一
也
。
参
議
左
大
弁
顕
業
卿
、
左
大
史
師
経
宿
禰
奉
行
。
」
と
あ
り
、
　
　
弁
と
史
が
奉
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
（
も
し
く
は
そ
の
翌
日
く
ら
い
ま
　
　
で
）
に
官
符
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
同
八
月
十
四
日
条
に
「
政
　
　
〈
制
符
請
印
〉
」
と
見
え
て
お
り
、
官
符
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
約
二
週
間
後
に
請
印
さ
　
　
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
（
1
3
）
　
伊
勢
例
幣
使
の
発
遣
は
毎
年
九
月
十
一
日
が
式
日
と
定
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
の
年
　
　
は
内
裏
触
繊
に
よ
り
延
引
さ
れ
た
経
緯
が
『
日
本
紀
略
』
『
小
右
記
』
同
日
条
に
見
　
　
え
る
。
『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
は
九
月
八
日
に
左
大
臣
道
長
の
宿
所
の
　
　
板
敷
下
か
ら
死
童
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
内
裏
触
繊
が
発
生
し
、
上
卿
に
な
　
　
り
う
る
納
言
以
上
の
公
卿
が
す
べ
て
触
繊
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
太
皇
太
后
昌
子
　
　
内
親
王
の
強
い
要
望
も
あ
っ
て
、
中
納
言
藤
原
実
資
が
触
稼
に
な
っ
て
い
な
い
右
少
　
　
弁
源
致
書
に
宣
旨
を
下
す
と
い
う
便
法
で
、
奉
幣
が
式
日
通
り
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
　
　
て
い
た
。
結
局
、
十
一
日
当
日
に
、
「
上
卿
悉
触
核
」
と
い
う
理
由
で
例
幣
は
中
止
　
　
さ
れ
た
。
ま
た
、
延
引
さ
れ
た
奉
幣
は
、
翌
月
の
十
一
日
に
右
大
臣
藤
原
顕
光
を
上
　
　
卿
と
し
て
行
わ
れ
た
（
「
小
右
記
』
十
月
十
九
日
条
）
。
以
上
の
よ
う
な
経
過
を
見
た
　
　
場
合
、
右
少
弁
源
致
書
が
触
穣
を
理
由
に
奉
仕
し
な
か
っ
た
の
は
、
九
月
の
こ
と
な
　
　
の
か
十
月
の
こ
と
な
の
か
分
明
で
な
い
。
九
月
の
内
裏
触
糠
は
特
定
の
個
人
に
責
任
　
　
を
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
十
月
に
上
卿
を
つ
と
『日本紀略』長保元年十二月十三日条について141
　
め
た
顕
光
が
「
近
曾
」
（
ち
か
ご
ろ
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
十
月
の
　
　
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
か
。
（
1
4
）
　
前
日
に
は
饗
禄
を
行
わ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
『
権
記
』
　
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
左
大
臣
道
長
が
禄
と
し
て
夜
装
束
一
襲
・
野
剣
一
腰
を
賜
わ
　
　
っ
て
い
る
。
新
制
が
無
視
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
若
し
御
遊
あ
ら
ば
、
御
衣
　
を
上
達
部
に
賜
ふ
べ
き
か
」
（
『
小
右
記
』
十
八
日
条
）
と
い
う
意
見
に
該
当
す
る
許
　
容
範
囲
と
考
え
ら
れ
た
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
道
長
の
場
合
は
結
腰
の
役
割
を
　
　
つ
と
め
た
の
で
特
別
で
あ
り
、
本
来
な
ら
客
人
全
員
が
預
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
饗
　
宴
・
賜
禄
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
の
で
、
い
ち
お
う
新
制
は
意
識
的
に
守
ら
れ
た
　
と
考
え
て
お
き
た
い
。
（
1
5
）
　
『
日
本
紀
略
』
に
日
付
の
誤
り
、
錯
簡
、
抄
出
方
法
の
欠
陥
と
い
っ
た
問
題
の
あ
　
　
る
記
事
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
石
井
正
敏
「
日
本
紀
略
」
（
前
掲
）
参
照
。
（
1
6
）
　
『
日
本
紀
略
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
六
月
十
四
日
条
。
『
本
朝
世
紀
』
同
日
条
。
（
1
7
）
　
『
清
解
眼
抄
』
（
『
群
書
類
従
』
公
事
部
）
「
一
、
内
裡
焼
亡
後
忽
不
レ
行
レ
政
事
」
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
八
〕
　
も
、
「
長
保
元
年
六
月
十
四
日
夜
、
内
裏
焼
亡
。
価
無
二
官
政
井
庁
政
4
七
月
十
七
日
、
　
初
被
レ
行
二
外
記
政
井
庁
政
一
也
〈
造
営
之
後
又
有
レ
政
〉
。
」
と
あ
る
。
（
1
8
）
　
『
小
右
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
十
一
日
条
。
『
権
記
』
同
日
条
に
も
ほ
ぼ
　
　
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
（
1
9
）
　
『
小
右
記
』
の
記
事
と
新
制
官
符
と
の
対
応
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
例
V
　
　
・
仏
神
事
違
礼
～
ω
神
事
違
例
の
禁
止
、
②
神
社
破
損
の
禁
止
、
㈹
仏
事
違
例
の
禁
　
　
止
、
ω
破
損
し
た
定
額
寺
堂
舎
の
修
理
励
行
、
㈲
僧
侶
の
住
京
・
車
宿
の
禁
止
、
⑥
　
神
事
・
仏
事
に
影
響
あ
る
触
機
の
禁
止
　
　
・
捌
美
服
～
ω
美
服
過
差
の
禁
止
　
　
・
行
約
倹
～
㈹
金
銀
泥
絵
の
扇
・
火
桶
、
六
位
以
下
の
螺
鍋
鞍
の
使
用
禁
止
、
㈲
六
　
　
位
以
下
の
乗
車
の
禁
止
、
㈲
官
人
の
饗
宴
・
碁
手
の
禁
止
　
　
・
（
そ
の
他
）
～
0
0
主
計
・
主
税
二
寮
の
前
分
収
賄
の
禁
止
　
　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
分
類
し
た
根
拠
の
説
明
が
必
要
な
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
と
思
う
　
　
の
で
、
補
足
し
て
お
き
た
い
。
㈲
は
、
本
来
「
塔
寺
」
に
こ
も
っ
て
調
経
に
励
む
べ
　
き
僧
侶
が
、
「
車
宿
」
と
称
す
る
邸
宅
を
構
え
る
な
ど
し
て
京
内
で
生
活
す
る
こ
と
　
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
事
違
例
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
　
⑥
は
、
「
応
重
禁
制
無
故
任
意
触
機
輩
事
」
と
い
う
事
書
だ
け
見
る
と
単
な
る
触
穣
　
　
の
禁
止
だ
が
、
神
事
・
仏
事
の
遂
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
触
繊
の
拡
大
禁
止
が
　
主
眼
で
あ
っ
た
こ
と
は
第
三
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
仏
神
事
違
例
と
し
て
一
括
　
　
で
き
る
。
働
は
、
身
分
統
制
と
し
て
の
性
格
が
濃
い
も
の
の
、
乗
車
人
口
を
制
限
す
　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
華
美
な
車
の
新
調
・
所
有
を
抑
制
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
　
　
る
か
ら
、
倹
約
（
行
約
倹
）
に
入
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
⑩
に
見
え
る
「
碁
手
」
は
、
　
字
義
か
ら
す
れ
ば
囲
碁
の
賭
け
物
で
あ
る
が
、
禁
止
さ
れ
た
の
は
そ
の
贈
与
行
為
で
　
あ
ろ
う
。
q
D
は
、
国
司
が
公
文
を
勘
済
す
る
際
に
、
主
計
・
主
税
二
寮
の
官
人
が
　
「
前
分
」
と
称
す
る
賄
賂
を
徴
収
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
財
政
　
　
の
収
支
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
倹
約
（
行
約
倹
）
に
入
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
　
　
い
。
（
2
0
）
　
『
小
右
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
廿
二
日
条
。
『
権
記
』
同
廿
三
日
条
。
（
2
1
）
　
政
始
は
、
公
卿
聴
政
の
開
始
を
告
げ
る
重
要
な
儀
式
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
日
取
　
　
り
と
し
て
は
吉
日
が
選
ば
れ
た
。
た
と
え
ば
、
『
小
右
記
』
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
　
正
月
十
九
日
条
に
、
「
今
日
、
政
始
。
（
中
略
）
今
日
初
政
吉
日
。
傍
令
二
申
文
の
左
　
大
弁
定
頼
・
右
大
史
行
高
三
枚
〈
能
登
・
周
防
〉
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
匙
〕
　
　
の
は
、
吉
日
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
申
文
さ
せ
た
「
ヒ
文
・
馬
料
文
」
が
吉
書
で
あ
　
　
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
申
文
に
続
い
て
外
印
請
印
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
　
　
こ
と
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
見
え
な
い
。
し
か
し
、
吉
日
を
選
ん
で
吉
書
が
申
文
　
　
さ
れ
る
と
い
う
政
始
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
外
印
が
請
印
さ
れ
た
文
書
に
も
吉
書
が
　
選
ば
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
政
始
で
請
印
　
　
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
新
制
官
符
も
、
吉
書
的
な
文
書
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
　
　
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
新
制
の
儀
礼
的
・
象
徴
的
な
側
面
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
　
　
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
2
2
）
　
太
皇
太
后
昌
子
内
親
王
が
崩
御
し
た
の
は
十
二
月
一
日
。
同
五
日
に
は
葬
送
と
と
　
　
も
に
遺
令
奏
が
行
わ
れ
て
お
り
、
『
日
本
紀
略
』
十
三
日
条
の
言
う
莞
奏
は
こ
れ
に
142
　
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
廃
務
期
間
に
つ
い
て
、
『
日
本
紀
略
』
で
は
十
二
月
　
九
日
～
十
三
日
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
最
後
の
十
三
日
に
は
外
記
政
が
再
　
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
廃
務
五
日
間
と
計
算
し
う
る
の
か
疑
問
が
残
る
。
『
権
記
』
　
七
日
条
に
「
依
二
廃
朝
間
ハ
相
二
待
政
始
こ
と
あ
り
、
『
日
本
紀
略
』
十
一
日
条
に
　
「
猶
有
二
廃
務
こ
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
七
～
十
一
日
が
廃
務
期
間
だ
っ
た
の
　
　
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
『
日
本
紀
略
』
十
三
日
条
の
「
廃
務
五
箇
日
寛
」
は
こ
　
　
の
日
に
廃
務
期
間
が
終
了
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
「
今
日
政
始
」
の
　
理
由
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
政
始
が
吉
日
を
選
ん
で
行
わ
れ
る
　
　
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
廃
務
期
間
が
満
了
し
た
即
日
に
政
始
　
　
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
低
い
。
（
2
3
）
　
早
川
庄
八
「
起
請
管
見
」
（
同
『
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
』
吉
川
弘
文
館
、
一
　
　
九
九
七
年
。
初
出
は
一
九
八
九
年
）
は
、
「
起
請
」
を
禁
制
・
制
誠
で
あ
る
と
結
論
　
　
づ
け
、
そ
の
内
容
の
類
似
性
に
「
新
制
」
と
の
関
係
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
下
向
井
　
　
龍
彦
・
光
谷
哲
郎
「
『
小
右
記
』
に
み
え
る
「
起
請
」
に
つ
い
て
1
王
朝
国
家
に
お
　
　
け
る
「
法
」
形
成
の
｝
側
面
1
」
（
下
向
井
龍
彦
編
『
平
安
時
代
の
「
起
請
」
に
つ
　
　
い
て
1
王
朝
貴
族
の
腐
敗
防
止
法
ー
』
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
〇
　
　
年
）
お
よ
び
山
本
信
吉
「
起
請
宣
旨
・
勘
宣
旨
小
考
」
（
『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
六
、
二
　
　
〇
〇
〇
年
）
に
よ
っ
て
、
「
起
請
」
の
本
質
は
、
そ
の
内
容
で
は
な
く
、
合
意
形
成
　
　
の
手
続
き
に
あ
る
と
す
る
考
え
が
出
さ
れ
た
。
両
説
の
相
違
点
は
視
点
の
違
い
で
あ
　
　
り
、
お
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
結
局
あ
る
一
つ
の
法
令
を
「
新
　
　
制
」
と
称
し
た
り
「
起
請
」
と
称
し
た
り
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
二
〕
（
2
4
）
　
『
小
右
記
』
長
保
元
年
七
月
廿
二
日
条
「
廿
三
日
、
壬
寅
。
（
中
略
）
於
二
侯
頭
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
）
　
　
（
平
）
　
　
有
レ
定
。
造
内
裏
所
々
申
請
人
々
事
、
種
々
起
請
事
〈
在
二
別
紙
一
〉
、
維
衡
・
致
頼
等
　
　
事
。
『
維
衡
等
有
二
天
災
F
之
間
、
若
可
二
優
免
一
欺
。
可
二
定
申
｝
』
者
。
倉
議
云
、
　
　
『
依
二
内
裏
焼
亡
事
曽
被
レ
優
二
免
犯
人
一
者
、
内
裏
焼
亡
可
レ
有
二
事
怖
の
不
レ
可
レ
被
レ
免
』
　
　
由
、
定
申
了
。
子
剋
許
種
々
定
了
」
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
の
陣
定
の
議
題
は
　
　
三
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
を
『
権
記
』
廿
三
日
条
の
「
昨
有
二
十
一
介
条
制
4
亦
被
二
改
　
　
充
一
井
定
充
造
作
所
々
人
々
申
請
之
事
等
」
と
い
う
記
事
と
対
応
さ
せ
る
と
、
議
題
　
　
の
第
一
は
内
裏
造
営
関
連
（
お
そ
ら
く
成
功
の
申
請
）
で
あ
り
、
二
番
目
に
挙
げ
ら
　
　
れ
た
「
種
々
起
請
事
く
在
別
紙
V
」
は
新
制
十
一
箇
条
の
定
立
に
関
す
る
記
事
と
考
　
　
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
割
注
の
「
別
紙
に
在
り
」
と
い
う
の
は
、
記
主
で
あ
　
　
る
実
資
が
、
新
制
の
条
目
を
列
記
し
た
草
案
な
ど
を
日
記
外
の
独
立
し
た
料
紙
に
写
　
　
し
取
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
三
つ
目
の
議
題
に
関
す
る
　
　
記
事
に
つ
い
て
は
、
『
権
記
』
廿
三
日
条
に
見
え
ず
、
内
裏
造
営
の
よ
う
な
新
制
と
　
　
の
関
連
は
な
い
。
（
2
5
）
　
『
日
本
紀
略
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
二
月
五
日
条
。
（
2
6
）
他
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）
五
月
廿
五
日
に
村
上
天
皇
が
崩
御
　
　
し
た
と
き
、
即
日
固
関
が
行
わ
れ
た
（
『
日
本
紀
略
』
・
『
本
朝
世
紀
』
同
日
条
）
。
そ
　
　
の
一
方
で
、
「
素
服
・
挙
哀
・
宴
飲
・
作
楽
・
美
服
」
の
停
止
を
命
じ
た
「
承
知
官
　
　
符
」
が
「
左
右
京
五
畿
七
道
諸
国
」
に
下
さ
れ
た
の
は
六
月
二
日
の
こ
と
で
あ
る
　
　
（
同
六
月
二
日
条
）
。
た
だ
し
、
「
下
す
」
と
表
現
さ
れ
て
は
い
て
も
、
請
印
が
行
わ
　
　
れ
た
の
は
翌
日
の
三
日
で
あ
る
か
ら
（
『
本
朝
世
紀
』
同
六
月
三
日
条
）
、
二
日
は
官
　
　
符
が
作
成
さ
れ
た
段
階
に
と
ど
ま
る
。
な
お
、
こ
の
時
、
廃
務
中
で
あ
っ
た
に
も
か
　
　
か
わ
ら
ず
結
政
請
印
に
よ
っ
て
素
服
・
挙
哀
停
止
官
符
が
施
行
さ
れ
た
の
は
、
在
位
　
　
の
天
皇
が
崩
御
し
た
状
況
下
で
、
外
記
政
の
再
開
さ
れ
る
目
途
が
立
た
な
か
っ
た
こ
　
　
と
に
よ
る
便
法
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
政
始
が
行
わ
れ
た
の
は
七
月
十
五
日
の
こ
と
で
　
　
あ
る
。
（
2
7
）
　
『
権
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
二
月
五
日
条
。
（
2
8
）
　
『
朝
野
群
載
』
巻
第
廿
一
、
凶
事
。
（
2
9
）
『
権
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
二
月
五
日
条
に
見
え
る
実
資
の
書
状
に
引
用
　
　
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
遺
令
の
内
容
は
、
素
服
・
挙
哀
を
停
止
す
る
こ
と
、
葬
　
　
司
を
任
命
し
な
い
こ
と
、
国
忌
を
置
か
な
い
こ
と
、
山
陵
を
配
さ
な
い
こ
と
、
神
　
　
事
・
節
会
を
通
常
通
り
行
う
こ
と
、
葬
礼
を
凡
人
と
同
じ
に
す
る
こ
と
、
火
葬
を
用
　
　
い
な
い
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
最
も
細
か
く
数
え
て
も
、
全
部
で
九
項
目
に
し
　
　
か
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
素
服
と
挙
哀
を
停
止
す
る
こ
と
以
外
は
、
朝
廷
内
で
処
　
　
理
す
れ
ば
事
足
り
て
、
わ
ざ
わ
ざ
諸
国
に
伝
達
す
る
意
味
が
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
『日本紀略』長保元年十二月十三日条について143
　
　
る
。
（
3
0
）
　
こ
れ
は
現
存
し
て
い
る
史
料
に
基
づ
く
推
測
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
散
逸
し
て
し
　
　
ま
っ
た
他
の
史
料
に
『
権
記
」
と
同
様
の
記
事
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
日
本
紀
略
』
　
　
の
も
と
に
な
っ
た
可
能
性
な
し
と
し
な
い
。
も
と
よ
り
内
容
が
外
記
政
に
関
す
る
事
　
　
柄
で
あ
る
か
ら
、
外
記
日
記
を
主
た
る
材
料
と
し
て
い
る
『
本
朝
世
紀
』
に
基
づ
い
　
　
て
い
る
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
が
、
同
書
は
当
該
時
期
の
部
分
が
散
逸
し
て
お
り
、
　
　
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
の
頃
の
同
時
代
史
料
に
「
新
制
某
箇
条
」
　
　
と
す
る
表
現
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
『
日
本
紀
略
』
の
典
拠
史
料
に
そ
の
ま
ま
　
　
の
表
現
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
権
記
』
以
外
の
史
料
に
よ
　
　
っ
た
に
し
て
も
、
「
捺
印
起
請
官
符
」
と
同
様
の
文
言
を
も
と
に
し
て
、
原
典
の
　
　
「
起
請
」
と
い
う
文
字
を
「
新
制
」
に
書
き
換
え
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
よ
う
な
　
　
誤
解
が
生
じ
た
理
由
は
、
『
日
本
紀
略
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
に
、
長
保
年
間
よ
り
　
　
も
限
定
さ
れ
た
意
味
で
（
起
請
目
新
制
》
と
い
う
図
式
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
に
よ
　
　
っ
て
、
そ
の
知
識
に
引
き
ず
ら
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
3
1
）
　
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』
（
前
掲
）
。
（
3
2
）
　
稲
葉
伸
道
「
新
制
の
研
究
－
徳
政
と
の
関
連
を
中
心
に
ー
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
六
　
　
－
一
、
一
九
八
七
年
）
。
（
3
3
）
佐
々
木
文
昭
「
平
安
中
・
後
期
新
制
小
考
」
（
佐
伯
有
清
先
生
古
稀
記
念
会
編
　
　
『
日
本
古
代
の
社
会
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
。
（
3
4
）
　
野
田
武
志
「
新
制
に
つ
い
て
1
研
究
史
の
整
理
と
史
料
の
再
検
討
ー
」
（
『
國
學
院
　
法
研
論
叢
』
二
七
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
（
3
5
）
　
保
立
道
久
『
平
安
王
朝
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
九
六
年
）
。
（
3
6
）
　
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』
（
前
掲
）
十
三
～
十
四
頁
「
平
安
・
鎌
倉
時
　
代
の
公
家
新
制
一
覧
表
」
。
（
3
7
）
　
『
日
本
紀
略
』
の
編
纂
時
期
に
つ
い
て
は
、
記
事
の
最
後
が
後
一
条
天
皇
の
長
元
　
九
年
（
一
〇
三
六
）
で
あ
る
こ
と
、
長
元
七
年
七
月
十
八
日
条
に
後
三
条
院
の
追
号
　
　
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
白
河
・
堀
河
天
皇
の
頃
と
推
測
し
て
い
る
坂
本
太
郎
　
氏
の
説
（
同
『
六
国
史
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
〕
三
五
六
頁
）
に
従
っ
て
　
　
お
く
。
（
3
8
）
　
『
玉
葉
』
治
承
二
年
四
月
廿
三
日
条
。
（
3
9
）
　
本
文
・
註
に
引
用
し
た
史
料
の
典
拠
刊
本
は
次
の
と
お
り
。
　
　
・
『
日
本
紀
略
』
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
『
朝
野
群
載
』
『
本
朝
世
紀
』
は
新
訂
増
補
国
史
　
大
系
本
に
よ
る
。
　
　
・
『
小
右
記
』
は
大
日
本
古
記
録
本
に
よ
る
。
　
　
・
『
権
記
』
は
史
料
纂
集
本
に
よ
る
。
　
　
・
『
北
山
抄
』
は
神
道
大
系
本
に
よ
る
。
　
　
・
『
玉
葉
』
は
国
書
刊
行
会
本
に
よ
る
。
